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De wetenschappelijke gemeenschap heeft de plicht haar activiteiten te communiceren, te laten 
botsen en te duiden naar zowel collega-onderzoekers als naar het brede publiek. Zo monden 
archeologische activiteiten uit in lijvige en gedetailleerde rapporten; doctoraatsonderzoeken 
worden in thesissen gegoten en publiekelijk verdedigd; nieuwe inzichten worden uitgeschreven 
in internationale tijdschriften en gepresenteerd op colloquia. 
Met deze 25ste West-Vlaamse Archaeologica (WA) zet de Vereniging voor Oudheidkundig Bo-
demonderzoek West-Vlaanderen (V.O.B.o.W.) haar initiatief dat ze aanvatte in 1985 met het 
eerste nummer van de WA met geïnspireerd enthousiasme voort. Een traditie waarin nieuw 
archeologisch en bodemkundig onderzoek duidelijke, wetenschappelijke en in een Nederlands-
talige format gepubliceerd wordt. De WA weet zo te fungeren als een communicatiekanaal voor 
zowel professionelen als niet-professionelen; studenten, junior als senior onderzoekers; arche-
ologen, aardwetenschappers als kunsthistorici; … ; met informatie en inzichten bestemd voor 
zowel collega’s, studenten als geëngageerde geïnteresseerden. 
In een tijd van internet; interactieve data en besparingen komen gedrukte publicaties onder 
steeds grotere druk te staan. Tot de spijt van velen werd zo onlangs (november 2014) het ver-
dwijnen van de Vlaamse vaktijdschriften Relicta en M&L (Monumenten, Landschappen en Ar-
cheologie) aangekondigd. Binnen het veld stootte dit begrijpelijk op ongeloof en weerstand.1 
Mede hierdoor wil de V.O.B.o.W. blijvend het engagement aangaan om met gedrukte publica-
ties en vanuit een ondersteunende redactieraad kwaliteitsvolle wetenschappelijke communica-
ties uit te geven.   
Met het 25ste nummer van deze reeks zijn we dan ook verheugd vijf uiteenlopende studies te 
mogen aanbieden. Al even variërend is de achtergrond van de auteurs: KBIN, Agentschap On-
roerend Erfgoed, Raakvlak, UGent, VUB. Wat ze gemeen hebben, is hun studiegebied: West-
Vlaanderen en aanpalende gebieden.  
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1 zie o.a. Bart Briesbrouck 2015: Adieu, Relicta, Vaarwel M&L, in: Ex situ 7, 48-49. 
